











Reduce a tres años el tiempo de efectividad marcado para que
los segundos tenientes de la escala de reserva retribuida de Infan
feria de Marina sean ascendidos al empleo imnediato. -Concede el
empleo de capiián al primer teniente de Infantería de Marlra D. R.
Gessa. Deja en suspenso la aplicación del precepto sobre amortiza
ción de personal excedente.
Reales órdemetia.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destinos a los tenientes de N. D. E. Gar
Sección eficíal
MINISTERIO DE LA GUERRA
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción, Rey de España;
A todos los que la presente vieron y entendiren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.° Se reduce a tres años el tiempo de efec
tividad marcado por la ley de 28 de enero de 1906 para
que los segundos tenientes de la escala de reserva retri
buida de Infantería, Caballería,- Artillería e Ingenieros,
efliciales terceros de Intendencia y ayudantes terceros
de Sanidad Militar de la expresada escala de reserva,
sean ascendidos al empleo inmediato bajo las condicio
nes determinadas en dicha ley.
Art. 2.° Los primeros tenientes de las referidas esca
las de las Armas y Cuerpos expresados, así como los ofi
ciales de fortificación de segunda clase, ascenderán al
empleo de capitán o asimilado de las mismas, previa de
claración do aptitud, al cumplir trece años de efectividad
do oficial.
Igualmente disfrutarán del benefioio que se concedo
por este articulo, los primeros tenientes de la reserva te
rritorial de Canarias que procedan de la escala de reser
va retribuida de Infantoria.
A los tenientes de la escala do reserva retribuida, que
al corresponderles el retiro contaren treinta años de ser
eta, O. 1. Flol y D. G. Cincunegui y Concede licencia al A. de Id. D. J.
Cabezas.-- Destino al contramaestre D J. Soler. Aprueba la nue
va «Cartilla para el servicio de las secciones de minadores de las co
lumnas de desembarco,.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Ascensodel T. Cor. de Ingenieros D. L.
Picazo.-Ascenso del Cap. de íd. D. M. Abelló
SERVICIOS AUXILIARES. —Desestima instancia del 2.° capellán D. J.
Guinea.---Concede licencia al primer delineador D. S. del Carral. -
Referente a efectos hallados en el mar y sacados a subasta (repro
ducida).
vicios, con abonos de campaña, se les graduará su haber
pasivo con arreglo al sueldo de capitán.
Art. 3.° Los preeeptos de esta ley no comenzarán a
aplicarse hasta que se hallo consignado en presupuesto)
el crédito necesario para ello.
Art. 4.0 Las disposiciones de esta ley comprenden a
los segundos tenientes de la escala de reserva auxiliar
retribuida de Infantería de Marina, creada por la ley de
16 de junio de 1911.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, Jiisticias, Jefes, Go
bernadores y demás autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio a siete de enero de mil novecientos
quince.
YO EL REY.
El Ministro de la Guerra,
littamógit Echa*Kike.
(r)e la Gaceta del 8 actual),
Don Alfonso XIII, por la gracia ele Dios y
la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed, que las Cortes han decre
tado y Nos sancionado lo siguiente:
Artículo único. En analogía con lo dism
puesto en la ley de veinticinco de diciombru
de mil novecientos doce, se coticecie al pri
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mer teniente de Infantería do Marina D. Ra
món Gessa Rivas, el empleo de capitán. con
la antigüedad de treinta de agosto de mil
novecientos doce, por el brillante compor
tamiento que observó en el hecho de armas
de Ulad-bu-Maiza (Larache), en la expresa
da fecha, al que asistió mandando el tabor
indígena de Alcazarquivir, y por el cual fué
propuesto en juicio de votación.
Por tanto:
Mandarnos a todos los Tribunales, Justi
cias. Jefes, Gobernadores y demás autori
dades, así civiles como militares y eclesiás_
ticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partés.
Dado en Palacio a siete de enero de mil no
vecientos quince.
Y() EL REY
El Ministro de Marina,
%lI&saM4g Miranda.
Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y
la Constitución, Rey de España;
A todos
•
los que la presente vieren y en
tendieren, sabed, que las Cortes han decre
tado y Nós sancionado lo siguiente:
Artículo único. Queda en suspenso la
aplicación del precepto primero del artículo
cuarto de la ley de siete do enero de mil no
vecientos ocho, en cuanto dispone que el
personal excedente se amortizar lí con el 25
por ciento de las vacantes que ocurran, en
Los casos en que, correspondiendo) la vacan
te a la amortización, no existan en el empleo
respectivo más excedentes que los que des
empeñan los destinos reglamentarios de
ayudantes de los oficiales generales de su
mismo Cuerpo.
Por tanto:
Mandamos a todos -los Tribunales, •usti
cias, Jefes, Gobernadores y demás autori
dades, así civiles como militares y eclesiás
ticas de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partos.
Dado en Palacio a siete de enero de mil
novecientos quince.
YO EL REY.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (q. l). g.) ha tonido
bien disponer que el alférez de navío D. Eduardo
García Ramírez, embarque en el acorazado Espaii■ct.
De real orden, comuniefida por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 7 de enero de 1915.
El GOnOral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido {i
bien nombrar al teniente de navío de la escala rio
tierra I). Juan Fiol y de la Torre, Ayudante del
distrito marítimo do Benidorm.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles (;arcía de Paadín.
Sr. ( omandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido
bien disponer que el teniente do navío D. Gillormo
CinctInegui y Chacón, embarque en el acorazado
España, en relevo del oficial de igual empleo don
Juan Carro y Chicarro, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Almirante .Tefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
el alférez do navío D. José Cabezas y Carlés,
s. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por ol Estado Mayor central, ha tenido a
bien conceder a dicho oficial dos meses de licencia
por enfermo para San Fernando (Cádiz), perci
biendo los haberes que puedan corresponderle por
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la Habilitación do la Comandancia general del
a pstadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—llios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre, alférez de
de navío graduado, D. José Soler Ruiz, Ayullante
interino del distrito marítimo de Santa Pola.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guardo a V. E. muchos arios.
Madrid 7 de enero do 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de íar
tagena.
■Cr
Secciones de minadores de las columnas de desembarco
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.135, de 14 de octubre tíIiino, con la que re
mite proyecto de reforma, modernizando el mate
rial de las secciones de minadores de las columnas
de desembarco, propuesto por la Junta facultativa
do la Escuela de Aplicación, S. M. el Rey (4. D. g.),
do acuerdo con lo informado por la Junta Superior
de la Armada, ha tenido a bien aprobar la siguiente
(sCartilla para las secciones de minadores de las
columnas de desembarco:).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 15 de diciembre
de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente do la Junta Superior de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro), Cádiz y eartagona.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
iraca, Ferrol y Cartagena.
'Cartilla para el servicio de las secciones de minadores de las
columnas de desembarco».
1.° Los acorazados y cruceros que tengan en su or
ganización columnas de desembarco, deberán llevar,
cargo, el material siguiente;
Material de evplomis om.
Cincuenta petardos del núm. 1 de 100 gramos de tri -
lita de Granada, cobreada.
Cincuenta id. del núm. 2. de id. id.
Doscientos id. del núm. 3. de 200 id. de id. id.
Treinta id. del núm. 4. de 500 id. de id. id.
Diez id. del núm. 5. de 1.000 id. de id. id
Nota.—El peso neto neto del algodón pólvora que sp.-
fíala el reglamento de 1894 es de 64.150 grs., y el de la tri
lita que proponernos 75.000 grs.
Cien detonadores completos de Granada con cápsula,
trilita y uitruro de plomo y modelo estanco, encerrados
en cajas de hoja de lata estañadab, de fácil apertura.
Cien cápsulas detonantes de uitruro de plomo y trilita
encerradas en diez cajas de hoja cl.e lata cerradas y esta
nadas de fácil apertura.
Cincuenta metros de mecha rápida con alma de tribu,
encerrada en cinco cajas de cartón endurecido u hoja. de
lata barnizada interiormente, cerradas a prueba de hu
medad.
Los petardos se envasarán, proporcionalmente, en diez
cajas de madera con asas para su manejo, es decir, cada
enja contendrá cinco petardos del núm. 1 y 2, veinte del
núm. 3, tres del núm. 4 y 1 del núm. 5.
Los detonadores, cápsulas detonantes y media nipida,






Doce sacos de lona vacios de 10 litros de capacidad.
tina caja de madera conteniendo:
0,5 kilg. de hilo de vela.




Un berbiquí con juego de brocas salomónicas.
Dos pinzas de minero, modelo alemán.
Dos tijeras.
Cuatro mecheros de 1amador.
2 kilg. clavos de seis pulgadas.
Cien metros de alambre lino de cobre para trincar.
Un rollo de cinta de goma.
Un pote de goma líquida.
1/2 kilg. de ehartert6n.
Personal.
2.° El personal necesario para, el manejo de este
material será el siguiente:
Un teniente o alférez de navío.
Un segundo condestable torpedista.
Un cabo de mar para los sacos vacíos.
Dos cabos de cañón para la caja de utensilios.
Dos marineros para la caja de cebos y mecha.
Ocho marineros para cuatro cajas de petardos, llevan
do a la espalda los zapapicos, palas o hachas.
Dos marineros por cada caja de petardos que conven
ga llevar de más,
Dos marineros o preferentes señaleros.
Un marinero de oficio para las herramientas.
Preparación de los petardos.
3.° Para preparar los petardos, se quita el precinto
Tte lleva en una de sus bases, con lo cual queda al tres
cubierto el orificio donde se debe colocar el cebo.
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La caja que contiene el detonador, se abre por el pre
cinto y se saca el detonador acoplado a la mecha y encen
dedor. Aquel se introduce en el alojamiento del petardo,
donde entre a rozamiento suave, quedando en disposición
de recibir el fuego por el cabo del encendedor.
Cuando se haya de distribuir la carga, empleando va
rias petardos, se abrirá una de las cajas que contiene la
media rápida 111 que se aplica a los paardos, en la forma
siguiente:
Si se trnta de destruir objetos ligeros y de gran ex
tensióu lineal corno vías férreas, alambradas, etc-, se dis
pone la carga por petardos en serie, distantes unos de otros
lo conveniente, que se preparan taladrándolos con el ber
biquí, pasando la mecha por el taladro de cada petardo,
dándole dos o tres vueltas al cuerpo aprisionando una cáp
sula fulminante v cebando los dos extremos libres, uno de
ellos, con el detonador para darle fuego.
" En el caso de tener que abarcar una gran extensión
luperficial, se disponen .las cargas en cantidad, o sea con
curriendo las mechas de los petardos a un centro donde
se ceba v provoca la explosión. Para e-to, se cortan tan
tos pedazos de mecha como petardos deban emplearse,
colocando a un extremo de cada trozo de mecha una cáp
sula detonante que se aguanta con las pinzas de miuero,
cuidando de no estropear la mecha., pero evitaudo, al mis
mo tiempo, que pueda escaparse de la cápsula. Estas cáp
sulas se colocan corno cebos con los petardos correspon
Ilientes. Los otros extremos de los trozos de mecha se
amarran fuertemente con hilo fino, después de dar varias
vueltas a un detonador que les sirve de cebo y sobre el que
se opera conforme dejamos ya dicho.
enando la, disposición en serie exige mucha longitud
de carga, se ceban todos los petardos o periódicamente
conforme se expresa para la agrupación en cantidacl.
Si en una u otra forma so emplean varios petardos para
trabajos submarinos, se toman precauciones para que la
mecha rápida no se humedezca, impermeabilizando con
cinta de goma y cinta o chartertón, a punto de fusión, la
unión de cada mecha a su cápsula y los extremos libres
de la mecha rápida.
Si hubiera que empalmar la mecha rápida, se hará
uniendo uno de los extremos a una cápsula detonante en
la forma (pie se lisa para cebar, y trincando con alambre
de cobre la otra media al cuerpo de la. cápsula.
En el CaSO de tener que multiplicar los petardos que
line se coloquen en cantidad, será conveniente agruparlos
en pequen° número y por medio de c-ápsulas detonantes,
conforme se usa para cebar, agrupar estos grupos, con el
auxilio de trozos de ',lecha rápida, al cebo central y único.
Ohltriburión del perosonal.
4." Lasi destrucciones se calificarán en ligeras, semi
lizera.s e importantes, según e) empleo que se haga del ex
plosivo y la calidad de la operación.
El oficial encargado de la sección de minadores podrá
encomendar al condestable o a los cabos de calión, auxi
liados por el número de marineros necesarios, la coloca
vión de un petardo de cada uno de los números 1, 2 y 3,
(ton el objeto de ejecutar todas las demoliciones encomen
ilddas a esta cantidad de explosivo, y que constituyen las
ih'strucciones likeras; pero las que rec.luieran mayor' carga
se harán, precisamente, bajo su dirección y a su vista,
El condéStable, auxiliado por los cabos de cañón, alo
jará y atracará los petardos en la disposición que el oficial
ordene y se•rá el encargado de larles fuego, retirándose
todos a distancia superior a '200 metros, si no hay defen
sas naturales (itie puedan protegerlos más cerca.
Se té,ndrti film' en cueuta en el a/Rupte, la neePsidad
de no emplear piedras que se proyectan y pueden causar
danos y producir el fuego, euaedo las cargas sean alarga
das., por el petardo o cebo más lejano al punto que se quie
re destruir.
Los marineros, dirigidos por el cabo de mar, abrirán
lo S huecos o zanjas necesarias, darán las trincas en los pe
tardo múltiples, llenarán los sacos de tierra y auxiliarán
al atraque, cumplimentando las órdenes del oficial.
El marinero de oficio estará encargado de abrir tala
dros en los petardos y ejercitar todas las acciones mecá
nicas que sean necesarias.
Las cajas con el resto del explosivo que no se utilice
por el momento, habrán de quedar siempre a retaguardia,
aun cuando no a gran distancia en cuanto a las de petar
dos. Las cajas de cebos y mecha quedarán separadas de
las de los petardos y a mayor distancia que éstas.
• Reconocimiento y eozardervación.
5•0 SE, ate,ndrá, respecto de los petardos a lo que dis
ponga el reglamento aprobado para el reconocimiento y
conservación de la trilita.
Anualmente se probarán prácticamente los petardos,
dando fuego a una caja completa del cargo, que se emplea
rá en ejercitar al personal en la forma más próxima a como
previene esta cartilla.
El oficial encargado de la sección de minadores tendrá
una responsabilidad directa por la. ialta de cumplimiento
de esta prevención.
6.° Para comprobar los detonadores v las cápsulas
detonantes al recibirlos, se inutilizará un cios por ciento
de ambos, quitando a aquéllos la mecha y procediendo a
verificar la, deusidad de carga en la forma siguiente:
Pesar las cápsulas, introducirlas en agua y hervir el
agua hasta mantenerla cuatro horas enebullición. Si las
cápsulas están carp,radas con fulminato, éste se habrá di
suelto en el agua y quedarán vacías, midiendo deducir por
la diferencia del peso que tengan, el del fulminato que
contenían, y Si son de nitruro de plomo, éste se habrá es
tabilizado por la eliminación del ácido nitríco y podni
deargarse con una espátula de madera sin grandes pre
cauciones. La diferencia de peso resultante debe ser la,
que tenga asignada el explosivo detonador.
7•0 La mecha rápida se reconocerá prácticamente
abriendo una de las capas que la contiene y produciendo
la exOlosión de dos cápsulas detonantes a cada extremo,
no debiendo ()irse más que uta sola detonación ,
Colocación de lam cara"
8.° Para la colocación de las cargas se tendrá pre
sentg que el efecto de éstas es mayor cuanto mayor sea el
obstáculo que se oponga a la expansión de los gapes en di
rección contraria a la del objeto que Se trata de destruir;
por lo tanto, Si se tratase de destruir un muro y hubiese
tiempo para ello, s deberá abrir en él una cavidad para
alojar la carga dentro de ella, y, de no poderío hacer así y
tener que colgar ésta, se atracará con sacos de tierra. Si
se tratase de una viga o de un tablero, se colocará la car
ga con preferencia en su cara baja o en la superior. Si de
inutilizar un cañón, será preferible introducirla en el áni
ma, etc,, etc.
Cuando se subdivida la carga, conforme se expone en
pi punto 4.°, se amarrarán los petardos con piola unos a
otros, haciendo firme la mecha rápida para que nunca se
zafe, y así formado el rosario, rodeará la pieza que deseen
destruir, aumentando el nímero de cápsulas detonante
en el caso de que se terna una falta de 6xito en la opera
ción.
1as cargas han dimponerse siPinpre. j i 1 r(gia gehe
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ral, de modo que sus centros queden lo más cerca posible
del obstáculo que Be quiere destruir.
D'aspiro de lam carikos.
Destrucciones ligeras.
9." Líneas telegráficas. --Se rompen varios postes,
aplicando a cada uno un petardo del número 3, trincado
lo más próximo posible a la mitad del poste.
lo. Vías férreas.—Cuando se desee inutilizar débil
mente una vía férrea, se colocará un petardo del número
3 en la cara exterior de uno de los railes. trincándolo fuer
temente a él y produciendo la detonación eh la ibrma yadicha. Esto deformará el rail sin producit la rotura, impidiendo la circulación. Si se quiere destruir uti disco de
fíales, se coloca un petardo número 3 en su eje.
11. Alambradas.—Se destruyen con cargas independientes de petardos números 1 y 2, colocadas en los pos
tes que las sostienen.
nestrucesomem seaubligeras.
12. Arboles.—Se practican con el hacha algunas in
cisiones para atracar los petardos que se emplean, en car
gas progresivas, rodeando el árbol, bien trincado a él y
cargando especialmente el sitio hacia el cual se pretende
que caiga.
Cuando el diámetro del árbol es de 30 a 35
emplean seis petardos del número 3; si el diámetro es de
35 centímetros, será necesario ocho petardos del mismo
número, diez para árboles de 40 cm., catorce para uno de
4.5 y dieciocho para uno de 50.
13. Material de ji,nocarr11.—Si se desea producir un
descarrilamiento, se elegirán los puntos donde la vía ten
ga curvas, y a ser poyible, se elegirá, además, un puntodo bifurcación o una aguja, para causar el mayor daño
en la línea con la menor cantidad de explosivo, atracando
un petardo del número 4 a una y otra vía, de modo que
entre ellos queden tres o cuatro traviesas de distancia. Si
se desea inutilizar una gran longitud de línea, @e conti.nuarán poniendo petardos número 4, alternativamente en
una y otra vía, basta cubrir la extensión que se deseadestruir.
Para destruir el material móvil Lúa colocar dos petardos número 3 en las cajas de engrase de los ejes. Laslocomotoras s'e inutilizarán con uno o varios petardos mí
melo 3 en la caja de fuegos, y si están encendidas, Con uno
número 4 en las barras de conexión.
Para destruir una grúa se amadrinan al n.je dos petar(los número 3.
14. Estacadas.—Es preciso atracar con tierra suelta
o sacos de tierra al pie de la misma, cargas progre3ivasde 2 kilogramos por metro, constituidas i)ot. dos filas de
petardos núm. 3, dispuestos a continuación unos de otros.
15 Puerta 5 —Para derribar una puerta de grandesdimensiones, se trinca con clavos cerca de la cerradura,
tul petardo del número 5 o su equivalente.
16. Cables y (-adonis'. --Se corta un cable de 15o mi
límetros de mena que esté teso, amadrinándole dos petardos número 4 a los extremos de un diámetro. Las cadenasde 40 cm. de grueso se destruyen con tres petardos nú
mero 3 amadrinados a ella.
, 17, Muros.—Se hace una zanja al pie del 11111ro delo centímetros de proltindidad para disponer la cargaalargada a toda la longitud que haya de tener la brecha
que se desee practicar. Si el rnuro tiene menos de 50 centimetros de espesor, se alojan en la zanja tres series de
petardos número 3 en carga alargada, formando un totalde veinte petardos por metro de muro, atracándoles conla tierra que $e sacó para formar 1:1 zanja.Si el espesor de nutro es ~vol., se abre el alojamiento para, colocar mayores cargas, con "cinco petRrdos nú
o
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moro 3 y en esos alojamientos se coloca la carga mixta,
proporcionalmente a la anterior. atracando fuertemente
con tierra.
18. Lairomes.—Para inutilizarlos, se introducen dos
petardos número 3 en la culata, próximo al cierre, dejan
do éste mal asegurado, con lo cual lo destruirá la explosión.
Si se quiere destruir el cañón por completo, se rellena
con arena hasta poder alojar dos petardos número 4 o uno
número 5 en la línea de menor resistencia, atracando la
boca con arcilla, teniendo cuidado de retirarse a distancia
superior a 500 metros para evitar los cascos y trozos que
se proyectan.
Los montajes se destruyen con petardos pequellos CD
sus puntos débiles,
Desitresecloseept importouf elle.
19. P14t-7//(•.1. —Los de madera se destruyen por los
pilotes, con lo cual quedan inútiles los tramos que sobre
ellos se apoyan, empleando cargas conforme se dice en el
punto 12, según el diámetro de los mismos. Esto facilita
mucho las reparaciones, por lo cual, cuando se pretende
inutilizar más el puente, será conveniente volar también
los tableros, colocando varios petardos del número 4 pordebajo de las tablas que lo forman y repartidos según laescuadría de las.vigas, a juicio del que dirige la operación.En los pueni..es! de mampostería se procurará demolerlos estribos, comenzando por los pilares dgl centro, atacándoles con cargas explosivas por metro de longitud, deducidas de la fórmula t; .. 2,40 14.2 (siendo E el espesordel pilar), colocadas al pie del estribo o próximas al agua
y simplemente apoyadas contra los pilatres. Si el tiempo
no apremia, puede practicarse en la base un agujero horizontal, algo mayor que la mitad del espesor del pilar.
y atacarlo con 1111/1 carga deducida de la fórmula (•1,20 E2.
Para hacer caer un pilar de ladrillo, se aplica a sil pie
tina carga (..) :3,20 E.
En los puentes metálicos se debe volar la viga principal o las de suspensión empleando 1,autos petardos' nú
mero 3 en la carga concentrada como centímetrowcuadra
dos tenga la sección transversal de la viga, divididos porocho, y so distribuirán de modo que en los sitios de más
resistencia haya rnás explosivoi que en los de monos. Es
tas cargas se trinvan hien a las vigas que se quieren destruir.
Pre enclonem Keine. rale».
Debe sacarse copia de esta Cartilla y colocar un
ejemplar en cada una de las cajas que contengan explosi
vos, cebos o berrainientaa para las secciones de minado
res de las compañías de desembarco.




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
quo existo, en la escala do reserva (101 cuerpo deInr.onieros do la Armada, por haberle sido conce
dido 01 retiro do! servicio al Cloronol I). Manuel
I lernández y Pérez, S. M. el Rey (g. 1). g.), do
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura do cons
trucciones navales, eiviles e hidráulicas, ha tenido
a hien promovor al empleo de coronel (lel isof,iiii(lo
cuorpo y Pscain,, al toniotito (otionel I). LeopoldoPicazo y Ballesteros, pie rotine las condiciones
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reglamentarias requeridas al efecto y ha sido de
clarado apto para el ascenso por la Junta Clasifi
cylora de la Armada.-:--Dicho jefe eontará en su
nuevo empleo la antigüedad de 1." dé enero actual
y continuará en la situación de excedencia forzosa
en que al presente se halla, percibiendo sus habe
re's por la Habilitación general de este Ministerio.
.De real orden lo digo a Y. E. para su conoei
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de enero de 1915.
MIRANDA
-Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les é hidráulicas.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina. .
.Excmo. Sr.: Para cubr:r vacante reglamentgria
que existe en la escala activa de comandantes dP1
cuerpo de Ingenieros de la Armada, con sujeción
a la plantilla aprobada pot. real decreto de 8 do
septiembre de 1912, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido
a bien promover al empleo de comandante del
referido Cuerpo, al capitán D. Mateo Abollo y
Roset; debiendo contar en sui nuevo empleo la
antigüedad de 21 de diciembre próxitno pasado,
día siguiente al en que cumplió las condiciones
reglamentarias para este ascenso, y continuar
desempeñlndo el destino para que fué nombrado
por real orden do 11 de diciembre anterior (DIAR[o
OFteuiL núm. 279).
De real orden lo digo a V. E. para sin conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 8 de enero de 1915.
N'TIRA N i»X
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles, e hidráulicas.
•Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Set/Vicios awdliwies
Cuerpo Eclesiástico
Vista la instancia promovida por el segundo
capellán del cuerpo Eclesiástico do la Armada,
D. Juan Guinea Olano, en la que solicita sean mo
dificadas las edades de retiro del personal del
mencionado Cuerpo, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la instancia referida.
De real orden lo (ligo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
arios. Madrid 31 de diciembre de 1914.
NI t NnA
Sr. Jefe de servicios auxiliareg.
Sr. Com' andante general del apostadoro.de.Cádiz.
-••••■
Delineadores
Vista la instancia promovida por el primer do
lineado? de la Armada, con destino en el arsenal
de la Carraca, D. Serafín del Corral Armesto, y el
resultado de reconocimiento facultativo, Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por osa Jefatura, ha tenido a bien concederle cua
tro meses de licencia por enfermo, quedando asig
nado al apostadero de Cádiz.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. S. para su conoci
miento y efectos oportuuos.—Dios guarde a V.S.
muchos años.—Madrid 8 do enero de 1915.
t'A General Jefe del Estado Mayor central,
Oresies García de Paadín.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Si. Intendente general de Marina.
•
Justicia
flabb;ittlose padecido un PiTor al publicar la siguiente real
orden en el.Dimao OFICIAL número 4, se roproduce debida-.
mente rectificada.
Dada cuenta del expediente in5truído en virtud
de consulta formulada por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, acerca del alcance e in
terpretación que deba darse al punto I de la real
orden de_ 24 de abril de 1911, reformando los ar
tículos 206 al 214 de la Instrucción de 4 de junio
do 1873, S. M. el Pey (q. D. g ), conforme en lo
sustancial crin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido a bien dispone!:
Que cuando queden desiertas dos subast:Is
sucesivas do objetos ha:lados en el mar o en la
playa se.acuerde adjudicarlos al Estado y desti
narlos a los servicios do la Marina si así conviene
y son utilizables para ello, abonándose su importe
con cargo al presupuesto del ramo y con arreglo al
precio tipo do la segunda subasta.
2." Que cuando los objetos hallados no pudiesen
utilizarse en servicios da la Marina o no conviniese
darles tal destino, so fije un plazo prudencial me
diante la publicación de los correspondientes anun.
•
cios para que puedan pedir su adjudicación por el
mismo precio tipo5 las autoridades o entidades
oficiales qu.e quieran aplicarlos a otros fines do
interés público, o los particulares quo deseen ad
quirirlos, prefiriétiddso a las primeras en caso do
concurrencia de diversas peticiones.
3.0 Que el precio de los objetos hallados ingre
se en el Tesoro con deducción de los gastos do que
deba responder; y
4•" Que si nadie solicitase la adjudicación do
dichos objetos dentro del plazo señalado para ello,
so ponga a disposición del Alcalde de la localidad,
a fin de que los entregue gratuitamente a los 057
tablecimientos de beneficencia u ordene que sean
trasladados a algún vertedero de escombros,
De real orden lo digo a V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos
«años.—Madrid 31 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe do servidos auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de 1.4101.1.01, Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
lel, del -MIMO do;!slartiirt.
